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Program
GREETING Rachel Van Cleave, Dean
 Golden Gate University school of law
WELCOME Dr. Dan Angel, President
 Golden Gate University
 Dana Waldman (MBA 95), Chair 
 Golden Gate University Board of trUstees
ALUMNI WELCOME Dan L'Abbe (BA 94)
 President, GGU alUmni association
STUDENT FAREWELLS  
 GradUate law ProGrams class of 2014: Bobga Lahpemia Kehbuma
 Jd ProGram class of 2014: Cameron Asdollah Shahabiden
COMMENCEMENT ADDRESS Congresswoman Jackie Speier
 U.s. rePresentative for california’s 14th conGressional district
JOHN A. GORFINKEL AWARD  Michele Benedetto Neitz
oUtstandinG Professor Professor of law
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Wes Reber Porter
facUlty scholarshiP  associate Professor, litiGation center director 
J. LANI BADER AWARD Colleen Claire Clark
academic excellence class of 2014
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Colleen Claire Clark
Professionalism and inteGrity class of 2014
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD James Kirby 
service and contriBUtion  class of 2014
HONORARY DEGREE Paul W. Vince (JD 94)
 
CONFERRAL OF DEGREES Rachel Van Cleave, Dean
 Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
 Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
 Master of Laws (LLM) in Environmental Law
 Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
 Master of Laws (LLM) in Taxation
 Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
 Doctor of Jurisprudence (JD)
CLOSING REMARKS Rachel Van Cleave, Dean
Thibaut Maitre
Master of Laws (LLM) in  
Environmental Law Candidates
Brandi Parker Chavin
Peter Tansey Churchill
Thomas Brecken Ghaney
Verleana Denise Green, Esq.
Sun Young Lee
Ryan W. Lockhart
Jodi Dyan Phillips
Rebekah Jackson Sapirstein
Teri L.K. Shugart
Scott Holland Wilson
Flerida Ruth Ceguerra Zabala
Master of Laws (LLM) in 
Taxation Candidates
Nicholas Onyebuchi Agbo
Eustace Chikere Azubuike
Catherine Ann Cary 
Ubiwe Kabetu Eriye
Johanna Theresa Gomez 
Aiping Aileen Huang
Aida J. Maita
Ifeanyi Innocent Onwuazombe
Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in
International Legal Studies  Candidates
Sadaf Aghajani
Clémence Dubuard
Frank Yao Gbeddy
Capucine Lelievre
Angela-Maria Benedict Teye
Ukachukwu Munachiso Kyrian
Master of Laws (LLM) in  
International Legal Studies  Candidates
Frédérique Allier
Cyrille De Ponton D'Amécourt
Alice Duclos
Mathilde F. Ehrhard
Helena Hagemeyer
Devi Kushwattie Jeenarine
Bobga Lahpemia Kehbuma
Jenny Kraetzschmar
Trincy Binish Lekshmanan
Carolin Mack
Walaiporn Mekkriengkrai
Rachel Stefi Momperousse
Francis Mordelet
Jorge I. Moreno Rodriguez
Neda Nahavandi
Daniel Petsch
Carlos Alberto Pinzon-Hamilton
Stéphane Scheftsik de Szolnok
Kai Thormählen
Major Connie O. Y. Wong
Xiaowen Xu
Master of Laws (LLM) in 
United States  Legal Studies  Candidates
Golden Gate University School of Law and the  
Class of 2014 wish to recognize the 2014 Graduation 
Committee for its hard work, enthusiasm, and 
dedication in helping coordinate Commencement 
and other graduation events. The 2014 Graduation 
Committee members are Joanne B. Badua, Dorothea 
Sara Galdo, Sabrina M. Johnson, James Kirby, 
Angela-Maria Benedict Teye.
Lisa Noélia Teixeira Águeda n
Gavin Owen Ahern
Cherri Lyne Alcantara 
Dustin M. Amrein 
Agustin Lorenzo Arias 
Daniel Steven Arno
Andrew Edwin Artelt 
Joanne B. Badua t
Amanda Christina Barreto n
Arthur N. Barrios, Jr. 
Jaime Lee Batt
Adam Scott Bentley t
Jessica Erin Berlat 
Ellen Ann Billingsley 
Gregory Blueford
Basil M. Bokharey
Chanelle Ann-Marie Bowman 
Katherine Ashley Brennan 
Ian A. Brown
Fernanda Farias Felicio Bueno
Ari Bulmash t
Stephen Michael Butts pt
Katie L. Capielo
Kassie Lynne Cardullo 
Joel M. Chan
Jon Clinton Chandler 
Wei-Sern Cheah 
Sara Chugh nt
Claudia R. Cinelli n
Colleen Claire Clark 
Alyssa Cohan 
Bryan Nicholas Cole n
Matthew Steven Colliss
Rebeka M. Davidova 
Alissa Louise de Vogel t
Nicole Marie Diamond 
Joseph Vincent Diestel 
Michael F. DiGrande 
Toan Pham Do 
Sarah Beth Yohay Eaquinto n
Paula Jane Eisenberg 
Lorianne P. Elizalde
Erin Casey Elliott 
Brittany Esser 
Jaclyn Flynn ‡
Oliver W. Foland 
Marc A. Fong, Jr. 
Erin Colby Ford
Alyce Winn Foshee 
Lindsay Michelle Frank 
Stephanie Paula Funt t
Kellen Furlin 
Matthew Leigh Giuffra
Simon Michael Gladin
Melanie Frances Gleason 
Vanessa S. Goulet 
Andrew James Graf 
Karina Antonieta Gutierrez Ramos  
Leticia Renee Halas
Alexander John Hammonds 
Michael Stephen Harrison
Jenneen Elizabeth Hartshorn 
Khemanakata Has 
Kristen Lynn Head 
Mark J. Heisey t
Dustin Roy Helmer t
Leah Cherise Herras 
Judy Hinh
William Harold Howery III t
Tiffany Leigh Hufford n
Mohammad Hossein Iranmanesh t
Kevin Louis Jentes
Ann Jung Ji
Sabrina M. Johnson 
Tudor Dylan Sorton Jones n
Justine Grace Kammeyer
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
Patrick John Kearney
Preetpaul Singh Khangura
Moonhwan Kim
James Kirby
James Kingsley Kline
Brent Ryan Kling ‡ n
Andrea R. Koehler ‡ 
Zachary Max Kweller 
Justin G. La
Patricia Choma LaTourette
Sarah Denise Lambros 
Ivan George Lancaster
Ryan Lantrip n
Roberta Laub-Rode
Melissa LeBlanc 
JayDe Allen Leonard
Elizabeth Kate Lesch
Yong Li
Erin K. Lindberg
Jeffrey Edward Lipinski 
Rachel Kung-Lan Loh
Daniel Francisco López
Joseph Emmett Lounsbury 
Kristina Odette Maalouf t
Anthony Martinez
Vivian Rebecca Martino ‡ 
Elizabeth J. Maushart 
Jonathan S. McAninch 
Nina A. Meller t
Jaclyn Taylor Merkis n
Elizabeth Ann Meyer 
Shahrukh J. Mian
Chris R. Miers
Ariana Michelle Miller 
Mark Elliot Miyasaki 
Aseil Husni Mohmoud n
Irina Moiseyeva
William V. Mord, Jr. 
Devarati Mukherjee 
Kelly Anne Mulcahy 
Khushil Kishorelal Naik n
Tejal K. Naik
Michael Ian Neale
Kristie Neto t
Dieu-My Mimi Thi Nguyent
Heather Brittney Osuna 
Nathan Damian Pastor n
Laura Elizabeth Patty 
Brooke Perkins ‡ n
Matthew J. Perotti n
Sunita Popal tn
Dane Arthur Prieston
Ceylan Pumphrey 
Michelle Queirolo t
Nayla Naji Raad 
David Ramirez
Delia Ramirez 
Danielle Nicole Rathje 
Jamie Vroman Retmier n
Yunah Rha t
Sylvia Roxanne Rodezno
Ryan D. Romero
Steven James Rosendin 
John Yacoub Saadeh
Dora Lilliam Saavedra 
Robert Justin O. Sangalang
Shaunak Hitesh Sayta
Adele Lynn Schafer 
Karly Alyssa Schlinkert 
Felicia L. Schöepfer Parker
Cameron Asdollah Shahabedin 
Saiqha Shariff
Mahira A. Siddiqui 
Ian Michael Sinclair
Lawrence Chang Siu 
Katherine Jean Stockton
Denisse E. Tanasa
Zoë Rose Tellman ‡ nt
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Bernie Park Thurman 
Amanda Marie Toillion 
Benjamin John Tonon 
George Topchyan 
Jonathan Y. Tran
Tovah Rachel Trimming ‡ 
Leila Rose Turner ‡ t
Cynthia Anne Tyler t
Sophia Antoinette Van Valen
Dannielle Marie Vogl nt
Eric Qinghua Wang
Holly Diana Welborn 
Lauren Mary Dominique Whitted n
Larissa Tracy Pei-Shien Wilson 
Crystal Alysia Wong
Lea Ann Wyatt 
Kaa Bao Yang 
Justin Malek Yonan 
Kelsey Ruiz Yoro
Céleste Jessiman Young 
Key to JD Candidates
 Highest Honors
‡ Honors
	Jesse Carter Society
	Honors Lawyering Program (HLP)
 JD/MBA
p JD/PhD
t Pro Bono Honor Society
 Moot Court Board
  Golden Gate University Environmental 
Law Journal
  Golden Gate University  
Law Review
n  1st STEP
Academic Excellence in Corporate  
and Commercial Law
Alyce Winn Foshee
Academic Excellence in Criminal Law
Zoë Rose Tellman
Academic Excellence in  
Environmental Law
Andrew James Graf 
Tovah Rachel Trimming
Academic Excellence in  
Family Law 
Andrew Edwin Artelt
Academic Excellence in Intellectual 
Property Law
Danielle LaForte
Grotius Award for Academic Excellence 
in International Law
Elizabeth J. Maushart
Academic Excellence in Labor and 
Employment Law
Lindsay Michelle Frank 
William Harold Howery III
Academic Excellence in Litigation
Brent Ryan Kling
Academic Excellence in  
Real Estate Law
Chris R. Miers
Academic Excellence in Tax Law
Kellen Furlin
Scribes American Society of  
Legal Writers Award
Tudor Dylan Sorton Jones 
Kristina Odette Maalouf 
Ceylan Pumphrey 
Larissa Tracy Pei-Shien Wilson
Academic Excellence Awards
ALI CLE Scholarship and  
Leadership Award
Paula Jane Eisenberg 
Yunah Rha
Allan Brotsky Pro Bono Award
Joanne B. Badua
Environmental Law Journal Award for 
Dedication and Excellence
Andrew James Graf
Gregory Allen Egertson Award for 
Outstanding Staff Member
Jonathan Chu
Honors Lawyering Program Outstanding 
Student Award
Kristina Odette Maalouf
International Academy of Trial Lawyers 
Award for Most Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Brooke Perkins
Law Review Award for Dedication and 
Excellence
Tudor Dylan Sorton Jones
Most Significant Contribution to the 
Litigation Center Award
Aseil Husni Mohmoud 
Jaclyn Taylor Merkis
National Association of Women Lawyers 
Outstanding Student Award
Mahira A. Siddiqui
Outstanding LLM Student Award -  
US Legal Studies
Jenny Kraetzschmar
Outstanding LLM Student Award - Tax
Brandi Parker Chavin
Outstanding Achievement in 
Public Interest Law Award
Ari Bulmash
Special Awards
Paula Jane Eisenberg
Alumni Scholarship Endowed Scholarship
Brooke Perkins
Norman Ascherman Law Scholarship 
Elizabeth J. Maushart
Leila Rose Turner
Leon A. and Esther F. Blum Foundation 
Loan and Scholarship Program
Chanelle Ann-Marie Bowman 
Anne Marie Bourgeois Memorial 
Endowed Law Scholarship
Jenneen Elizabeth Hartshorn 
Frederick W. Bradley Endowed 
Scholarship
Aseil Husni Mohmoud 
Phillip Burton Endowed Law Scholarship
Simon Michael Gladin
Linda Caputo Memorial Scholarship
Sarah Beth Yohay Eaquinto
Kevin J. Connell J.D. Memorial 
Endowed Scholarship
Colleen Claire Clark
Lawrence A. Cowen Scholarship Fund
Shaunak Hitesh Sayta
William Enderline Endowed Scholarship
Jenneen Elizabeth Hartshorn
Environmental Law Scholarship
David Ramirez
Karina Antonieta Gutierrez Ramos
Louis Garcia Memorial Endowed 
Scholarship Fund
Marc A. Fong, Jr.
Kristina Odette Maalouf
Helen A. and John A. Gorfinkel 
Endowed Scholarship
Mark J. Heisey 
Aseil Husni Mohmoud 
Yunah Rha 
Katherine Jean Stockton 
Zoë Rose Tellman 
Dannielle Marie Vogl 
Handlery Endowed Scholarship
Jaime Lee Batt
Richard W. Johnson Endowed Scholarship
Jaclyn Flynn
Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship
Michelle Queirolo
Hugh Geoffrey Major Endowed Women's 
Law Scholarship
Paula Jane Eisenberg  
Delia Ramirez 
Yunah Rha
Barbara M. Mathews Women’s Law 
Scholarship
Joanne B. Badua 
Chris R. Miers
Masud Mehran Endowed Fellowship
Sarah Beth Yohay Eaquinto 
William Harold Howery III 
Matthew J. Perotti
Anthony J. Pagano Dean's Merit 
Scholarship
JayDe Allen Leonard 
Nayla Naji Raad
Roderick S. Polentz Memorial  
Endowed Scholarship
Joanne B. Badua 
Chris R. Miers 
Joseph R. & June B. Rensch Endowed 
Scholarship
Lauren Mary Dominique Whitted 
Kathryn Ringgold Endowed Law 
Scholarship 
Cherri Lyne Alcantara
Katherine Jean Stockton
Louie Sbarbaro Endowed Law Scholarship
Dustin Roy Helmer
Michael A. Zamperini / W. Clay Burchell 
Endowed Scholarship
Basil M. Bokharey
Mark J. Heisey
Karina Antonieta Gutierrez Ramos 
Mohammad Hossein Iranmanesh 
Kristina Odette Maalouf 
Leila Rose Turner
Joseph and Ruth Zukor 
Memorial Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
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SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL  
AND PERFORMING ARTS CENTER
LOUISE M. DAVIES SYMPHONY HALL
Owned and operated by the  
City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of  
the War Memorial of San Francisco
The Honorable Edwin M. Lee, Mayor
TRUSTEES
MajGen J. Michael Myatt, USMC (Ret.),  
President
Wilkes Bashford, Vice President
Nancy H. Bechtle
Belva Davis
Thomas E. Horn
Gorretti Lo Lui.
Mrs. George R. Moscone
Paul F. Pelosi
Charlotte Mailliard Shultz
James W. Stafford
Diane B. Wilsey
Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director
Warmest congratulations 
to the 
Class of 2014.
